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INTRODUCCIÓN 
La sociedad en que vivimos se encuentra influenciada por la cultura angloparlante, 
especialmente los Estados Unidos. Esto, no solo a nivel económico, sino también 
cultural; es por ello que cada vez se hace más necesario el conocimiento y dominio de 
su lengua, el Inglés. 
Aunque en nuestro país desde hace muchos años se incluyó el estudio del Inglés en 
los currículos escolares con el propósito de manejar una segunda lengua, en la 
actualidad este objetivo no se ha logrado, al menos en la mayoría de escuelas y 
colegios oficiales ya que los estudiantes terminan su bachillerato escasamente con 
algunas nociones del idioma; debido a esto la mayoría de docentes activos y en 
formación se están preocupando por implementar estrategias metodológicas que 
desarrollen en los educandos competencias comunicativas en Inglés; pero para 
alcanzar este objetivo se hace imprescindible conocer que es lo que realmente motiva 
al alumno a aprender una lengua extranjera. 
Es por esto que en este Proyecto Pedagógico se ha realizado una investigación 
pedagógica entre los estudiantes y una reflexión teórica en busca de esas razones para 
elaborar en concordancia con ellas una estrategia metodológica que motive a los 
estudiantes a aprender Inglés. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
El principal objetivo de enseñar una lengua extranjera es que los estudiantes se 
comuniquen en dicha lengua, sin embargo, con esta investigación y por medio de 
extensas observaciones y reflexiones se ha encontrado que existen factores que 
impiden que la labor del docente de tales resultados como: la falta de recursos 
didácticos, la carencia de una metodología acorde a las necesidades y preferencias de 
los estudiantes, la mala distribución del tiempo y el espacio durante las clases y la 
falta de motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma. Por tal se hace 
necesario realizar una investigación que revele las causas que influyen en dicha 
problemática para así estar en capacidad de dar una solución. 
Esta investigación no solo vale la pena, sino que se hace imprescindible tanto para el 
docente como para los estudiantes puesto que se darán a conocer los factores que 
intervienen en la motivación hacia el aprendizaje de una lengua extranjera, los cuales 
serán involucrados en la metodología empleada por el docente con el fin de que sus 
alumnos se sientan motivados a aprender una segunda lengua. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS GENERALES. 
Este proyecto pedagógico permite al docente en formación: 
* Desarrollar el espíritu investigat vo para que sea evaluador de la 
práctica pedagógica con el fin de superar debilidades y apropiar 
fortalezas que contribuyan a enriquecer su quehacer pedagógico. 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
O Actuar como investigador durante la práctica pedagógica 
CP Reflexionar sobre teorías acerca de la motivación en el aula que 
fortalezcan su bagaje intelectual. 
Plantear una propuesta pedagógica que solucione la problemática 
encontrada en el aula de clases. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
3.1 IDENTIFICACIÓN: 
Nombre: COLEGIO LICEO CELEDÓN 
Dirección: Avenida Libertador t# 13 A-08 tel: 4217083 
Carácter: Mixto 
Naturaleza: Oficial 
Niveles: Básico secundaria y media académica. 
Modalidad: Académica. 
3.2 COBERTURA: 
La institución recibe educandos provenientes de los diferentes barrios de la ciudad de 
Santa Marta, de los corregimientos de Taganga, Gaira, Bonda y Minca, al igual que 
de los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo, con una capacidad para albergar 2500 
estudiantes, los cuales se distribuyen en dos jornadas diurnas y tienen la oportunidad 
de acceder a la educación básica secundaria y media académica; además el colegio 
posee una jornada nocturna, aunque presenta otro P.EJ.. 
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3.3 PLANTA FÍSICA: 
El LICEO CELEDÓN posee una amplia planta fisica, compuesta por 30 aulas 
escolares, 24 de ellas distribuidas en dos plantas y 6 aulas ubicadas detrás de la tienda 
escolar y frente a la cancha de fútbol. 
Esta institución cuenta con cómodos escenarios deportivos como la cancha de fútbol, 
la de basket, la de voleibol y el paraninfo, que actualmente se encuentra en 
reparación, posee además diversos servicios para la comunidad estudiantil como son 
la biblioteca, con aire acondicionado, la tienda escolar, sala de informática y 
consultorio de psicorientación; no hay consultorio médico, puesto que los alumnos 
poseen seguro médico estudiantil obligatorio. 
Los salones de la institución están muy bien iluminados con ventanas que 
proporcionan luz natural, y son muy amplios, pero algunos no tienen pared divisoria 
entre ellos y el pasillo. Los salones están dotados de abanicos y un tablero acrílico, 
excepto los seis salones nuevos, pues estos cuentan con tablero de tiza. 
El salón destinado al grado 7-1 se halla ubicado en la planta baja de la institución, 
detrás de la tienda escolar, en este sector además de los 6 salones hay también una 
sala de profesores que ejercen control en dicho sector. El sitio es perfecto para la 
concentración de los alumnos puesto que se encuentra apartado y hay poco mido, el 
único inconveniente el excesivo calor debido a la falta de cielo raso, aunque los 
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salones de este sector poseen unos ventanales que refrescan en algo. En general las 
condiciones fisicas son buenas. 
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La educación en Colombia enfrenta una crisis debido a múltiples factores, uno de 
ellos es la falta de motivación de algunos jóvenes por aprender, mucho más si se trata 
de una lengua extranjera la cual aparentemente no tiene aplicabilidad para ellos. 
Así que la inasistencia a clase, el bajo rendimiento académico, la falta de atención a 
las orientaciones del docente y la escasa participación de los alumnos, observados 
durante el desarrollo de este trabajo, son factores que demuestran dicha problemática; 
puesto que si el estudiante no se siente intrínsecamente motivado para aprender 
Inglés, no lo aprende, solo juega el juego de complacer al docente, realiza las 
actividades por obtener una nota y no por adquirir conocimientos. 
Aunque la falta de motivación para el aprendizaje del Inglés se ha venido 
evidenciado desde hace muchos años, solo hasta hace unos pocos los docentes están 
investigando acerca de qué es lo que realmente necesitan sus alumnos para sentirse 
motivados a aprender; por ello en este proyecto pedagógico se realiza una 
investigación pedagógica con los estudiantes del grado 6-1 que determina las causas 
del problema y que arroja alternativas de solución al mismo. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
Para la realización de la investigación que sustenta este Proyecto Pedagógico se toma 
la investigación cualitativa, desde el modelo Investigación Acción Participación, el 
cual involucra la comunidad educativa (grado 7-1) en la identificación del problema y 
en la búsqueda de solucione& 
5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA: 
La población objeto de estudio son los estudiantes de bachillerato del colegio Liceo 
Celedón, de los cuales se escogió una muestra, el grado 7-1 de la jornada de la 
mañana. 
5.2 INSTRUMLENTOS: 
Los instrumentos escogidos para la recolección de información son: la observación 
directa (Anexo A), la entrevista semiestructurada al docente (anexo B), la encuesta 
semiestructurada a los estudiantes (anexo C) y la toma de fotos (anexo D) 
La observación directa se realizó durante aproximadamente dos semestres, en el 
grado 6-1, luego 7-1, durante las clases de Inglés. 
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La entrevista semiestrueturada al docente consta de nueve preguntas de tipo mixto en 
las cuales se le solicita que explique su respuesta. 
La encuesta semiestructurada al estudiante consta de doce preguntas de tipo mixto. 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 
6.1 ENTREVISTA AL DOCENTE: (Ver anexo B) 
Aspectos relacionados con la metodología que usa el profesor. 
¿ Cómo es la atención de sus alumnos frente a la clase? 
Según el profesor la atención de sus alumnos es buena, pero a veces debe 
controlarlos: sin embargo en las observaciones se notó que el profesor muy raras 
veces llama la atención de sus alumnos y sólo explica a los que lo quieren 
escuchar. 
¿Qué cree Ud. que sus alumnos necesiten para aprender Inglés? 
Los alumnos necesitan mucho material didáctico para aprender fficilmente 
Ingles, sin embargo él nunca lleva dicho material a clase. 
¿Qué método aplica Ud. para enseñar Inglés? 
El no tiene una metodología específica, se basa en las necesidades del 
alumno, cosa tal que no concuerda con las observaciones, puesto que el 
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profesor se limita al método tradicional, su explicación en el tablero, sin 
desarrollar otro tipo de actividades que interesen al alumno. 
¿Qué actividades realizan sus alumnos en clase? 
"Ellos realizan juegos, acertijos, trabajos en grupos, trabajos individuales", 
pero en ninguna de las observaciones los alumnos realizaron actividades 
lúdicas dirigidas por el profesor. 
¿Cuántos de sus alumnos participan en clase? 
"Todos, puesto que siempre están motivados", lo cual nunca se pudo 
comprobar en clase. 
¿Qué método utiliza para motivar a sus alumnos? 
"Con una cartelera, o con su actitud", lo de la cartelera jamás se hizo y la 
actitud del profesor frente a los estudiantes no es dinámica, lo cual hace que 
el alumno se hastíe en clase. 
¿Cuál cree Ud, que sea el método más efectivo para enseñar Inglés a niños de 
6°? 
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"Lo mejor son modelos y estructuras de oraciones", el profesor no tiene en 
cuenta el aspecto comunicativo de la lengua, limitándose sólo a lo gramátical, 
por otra parte usa el mismo método indistintamente en el grado 6° al 9° sin 
tener en cuenta las capacidades de los alumnos. 
¿Qué recursos didácticos utiliza Ud. en clase? 
"El salón de clase, el texto, las guías y las láminas", sin embargo pocos 
alumnos poseen el texto y rara vez se utiliza la guía en clase. 
¿Cómo es su relación con los alumnos dentro y fuera del salón? 
"Es buena, ellos se sienten seguros con el profeso?', aunque esto no es lo que 
se demuestra en clase, puesto que algunos alumnos no se encuentran 
satisfechos con la actitud del profesor hacia un grupo de estudiantes. 
6.2 ENCUESTA A LOS ALUMNOS: 
Aspectos relacionados con la metodología del profesor y la actitud de los alumnos. 
I. ¿Estudiaste Inglés en la primaria? 
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Cuantos años: 
Si 
Alumnos 
No % 
1 2 10% 
2 3 15% 
3 5 25% 
4 6 30% 
5 3 25% 
No 2 10% 
A la primera pregunta los alumnos contestaron que habían estudiado inglés en 
la primaria el 90%, y no habían estudiado el 10%, sin embargo, los alumnos 
que sí estudiaron Inglés en la primaria no lo han hecho con la misma 
intensidad, lo cual indica que no todos los alumnos poseen el mismo nivel de 
conocimiento del idioma y por ello, para algunos alumnos es más facil 
aprenderlo que para otros. 
2 ¿Te gusta aprender Inglés? 
¿Porqué? Si. Alumnos No. % 
Viajar al extranjero 8 40% 
Hablarlo 11 55% 
Enseñarlo I 5% 
Aunque por diversas razones, el 100% de los alumnos respondió que les 
gusta aprender Inglés; sin embargo, durante las clases no lo demuestran 
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puesto que siempre están distraídos y son muy pocos los que participan en las 
actividades 
3 ¿Cómo te enseña tu profesor Inglés? 
¿Cómo enseña? Alumnos. % 
Explica en el tablero 6 30% 
Corrige las tareas 14 70% 
El 30% de los alumnos respondió que el profesor explica en el tablero, y un 
70%, respondió que él corrige las tareas, lo cual demuestra que el docente 
sólo utiliza estas dos estrategias para orientar la clase y no usa ningún recurso 
didáctico para motivarlos. 
4. ¿Qué actividades realizas durante la clase de Inglés? 
Actividades Alumnos. % 
Pasar al tablero 10 50% 
Repetir 4 10% 
Ejercicios escritos 2 20% 
Previa escrita 4 20% 
Las actividades que más realizan los alumnos durante la clase de Inglés es 
pasar al tablero. Lo cual no es suficiente para motivarlos a aprender. 
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5. ¿Qué actividades te gustaría realizar durante la clase de Inglés? 
¿Qué te gustaría? Alumnos. % 
Jugar 
, 
13 65% 
Ejercicios escritos 1 5% 
Cantar 
i 
3 15% 
Pronunciar 1 5% 
Al 65% de los alumnos les gustaría jugar durante la clase de Inglés, pero el 
docente no organiza ninguna actividad donde involucre el Inglés con el juego. 
6. ¿Cómo te gustaría que tu profesor te enseñara Inglés? 
¿Cómo te gustaría? Alumnos. % 
Cantando en Inglés 3 15% 
Hablando en Inglés 2 10% 
Ilustraciones 6 30% 
Ir al laboratorio de Inglés. 5 25% 
Más explicación 4 20% 
El 30% de los alumnos les gustaría que el docente les enseñara inglés con 
ilustraciones, pues éstas llaman la atención de los alumnos y los motiva a 
aprender. 
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7. ¿Cómo califica tu profesor? 
¿Cómo califica? Alumnos. % 
Pasar al tablero 8 40% 
Preguntas 1 5% 
Tareas 2 10% 
Previas 8 40% 
Revisa el cuaderno 1 5% 
El 40% de los alumnos respondió que el profesor califica pasando al tableril y 
el otro 40% contestó que con previa esto confirma que el docente evalúa sólo 
el aspecto cognitivo del alumno sin tener en cuenta los demás aspectos del 
alumno como ser integral. 
8. ¿Qué es lo que más te gusta de tu clase de Inglés? 
¿Qué te gusta más? Alumnos. % 
Pasar al tablero 7 35% 
Nada 13 65% 
Solo al 35% de los alumnos les gusta su clase de inglés, los cuales 
representan una minoría; aunque en la pregunta 2. el 100% de los alumnos 
respondió que les gusta aprender Inglés, solo a la minoría le gusta cómo se da 
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la clase de Inglés. Y el 65% se muestra insatisfecho con la metodología de la 
clase. 
9 ¿Qué es lo que menos te gusta de tu clase de Inglés? 
¿Qué te gusta menos? Alumnos. % 
El profesor regañ'a 3 15% 
El desorden 2 10% 
No entender 5 25% 
Aprender de memoria 1 5% 
Ira! tablero 9 45% 
Aunque lo que menos les gusta al 65% de los alumnos es ir al tablero, esta es 
la actividad que se realiza con mayor frecuencia. Y un 25% de la clase 
respondió no entender lo cual trae como consecuencia la desatención de los 
alumnos y la falta de interés. 
10. ¿Cómo es la relación entre tu profesor y tú? 
¿Cómo es la relación? Alumnos. % 
Amistosa 3 15% 
Indiferente 17 85% 
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En las observaciones y en la encuesta se demostró que el profesor se limita a 
cumplir su rol académico sin tener en cuenta a sus alumnos como personas. 
(seres integrales) 
11 Tú que haces mientras el profesor explica 
¿Tu que haces mientras 
el profesor explica? 
Alumnos. % 
Prestar atención 8 40% 
Hacer otras tareas 3 15% 
Jugar 2 10% 
Hablar con los compañeros 5 25% 
Escribir 2 10% 
Aunque un 40% de los alumnos contestaron que presta atención mientras el 
profesor explica, en las observaciones se demuestra lo contrario, pues son 
muy pocos los alumnos que realmente atienden, los demás se entretienen en 
otras actividades sin que el profesor haga nada para procurar su atención. 
12. ¿Qué hace el profesor mientras tú trabajas? 
¿Qué hace el profesor? Alumnos. % 
Habla con un grupo 13 65% 
Escribe 5 25% 
Califica 2 10% 
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Según el 65% de los alumnos, el profesor no presta mucha atención mientras 
ellos trabajan, hecho que se comprobó en las observaciones y que permite 
fomentar el desorden dentro del aula. 
En las fotos (anexo D) tomadas durante las observaciones, se manifiesta la 
falta de interés de los estudiantes por la clase, sin que el docente lo note, pues 
se encuentra ocupado calificando trabajos, mientras sólo uno de sus 
estudiantes realiza la tarea asignada. 
Existen además factores externos a la labor pedagógica que influyen en la 
desmotivación de los estudiantes como es el contexto, pues aunque la planta 
física (ver marco contextual) es aceptable, las condiciones del medio 
(salones) no son las más óptimas (Anexo D) la cual permite que los alumnos 
se distraigan fácilmente, aún así, el profesor debe ser un facilitador y 
orientador en el proceso enseñanza-aprendizaje para ello debe valerse de 
múltiples estrategias y recursos para llamar la atención de sus alumnos y 
motivarlos a aprender. 
Las encuestas a los alumnos, la entrevista al docente y las observaciones, 
demuestran que existe una gran diferencia entre lo que el docente cree que 
necesitan sus alumnos para aprender Inglés, y lo que realmente ellos quieren: 
lo cual constituye un problema no resuelto: LA FALTA DE MOTIVACIÓN 
DE LOS ALUMNOS PARA APRENDER INGLES, debido a la carencia de una 
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estrategia metodológica acorde a las preferencias, necesidades y edades de los 
alumnos. 
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7. MARCO TEÓRICO 
Existen muchas teorías sobre motivación, sin embargo todas coinciden en que la 
motivación es el deseo, el motivo o el interés que nos mueve a hacer las cosas, la cual 
se hace imprescindible para rendir en cualquier actividad humana, mucho más si se 
trata del aprendizaje de una segunda lengua. 
Es por esto que muchos docentes, psicólogos y lingüistas se han dedicado al estudio 
de modelos pedagógicos, enfoques curriculares y estrategias metodológicas que 
involucren una intrínseca motivación en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Educadores como Maria Montessori, Rudolf Steiner, Paolo Freire, A. S. Nelly y Carl 
Roggersl han aplicado estrategias metodológicas que desarrollan la intrínseca 
motivación en el estudiante hacia el aprendizaje de una segunda lengua, ellos 
sostienen que todos los contenidos y actividades que se realicen en el aula de clases 
deben depender de las necesidades, intereses y motivaciones de los alumnos. 
Haciendo énfasis en esta última, el docente no solo debe aprovechar las motivaciones 
que tiene el estudiante para aprender, debe además orientar actividades en las que éste 
sea motivado intrínsecamente para que participe en la búsqueda activa del 
conocimiento. 
' BROWN, Douglas. Teaching by principies, Englewood: prentice hall regent. New Jersey. P.40. 
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En la escuela primaria este es el principio básico de la educación, aprovechar el 
elemento que motiva al alumno en mayor proporción, el juego, es por eso que toda 
actividad que aquí se realiza es lúdica, lleva implícita el juego como estrategia de 
motivación para el aprendizaje de los estudiantes; debido a que el juego según David 
Vale y Atine Feunteun2 es una fuente de motivación, interés y gozo que desempeña 
un rol importante ene el proceso de aprendizaje puesto que a través de éste se utiliza 
el lenguaje. 
Para Susan Halliwell3 el juego es más que diversión extra, pues provee una 
oportunidad para el aprendizaje indirecto, mientras la mente está enfocada en la tarea 
de jugar el juego. 
El juego además de considerar al alumno como un ser integral en todas sus 
dimensiones y lo promueve como agente activo le ayuda a desarrollar los diversos 
planos que configuran su personalidad como el psicosocial y la adquisición de 
saberes, por lo cual Ovide Decroly4 propuso que el juego debía ser introducido en la 
escuela como gestor de conocimiento. 
2 VALE, David. Teaching Children English. Cambridge teacher training and development.. 
3 HALLIWELL, Susan. Teaching English in the primary classroom. Longman. 
4 JIMENEZ, Carlos Alberto. La Lúdica como experiencia cultural. Santafé de Bogotá: Coop. Ed. 
Magisterio.1996. 
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Según Myriam González5 la lúdica es un medio eficaz para enseñar lenguas 
extranjeras, ya que para el niño las lenguas sólo son útiles si son instrumento de 
juego, de expresión y construcción de saberes; ahora bien, si la lúdica juega un rol 
tan importante en la enseñanza de lenguas extranjeras en la escuela primaria ¿por qué 
no emplearla en la escuela secundaria?. 
El mayor error del sistema escolar en Colombia y en muchos otros países es 
considerar al joven como un adulto pequeño sin tener en cuenta que éste está en 
proceso de transformación y que necesita expresar sus sentimientos de la manera 
como lo ha hecho siempre, a través del juego; es por esto que se debe dejar atrás esta 
concepción e implernentar metodologías que involucren estos tres componentes: 
motivación —juego- aprendizaje. 
motivación 
juego 9-7a.aprendizaje 
\ Las actividades lúdicas son un elemento de gran importancia en la vida del estudiante 
puesto que son esquemas conocidos por los alumnos y por lo tanto proporcionan un 
marco familiar  para desarrollar el nnevn_apr.endizaje& de manera tal que la lúdica 
como estrategia de motivación en la enseñanza del Inglés es una buena alternativa 
para ser empleada en la escuela secundaria puesto que ésta contribuye e influye en la 
GONZALEZ, Myriam de Zarate. Lúdicas y Lenguas Extranjeras. Santafé de Bogotá: Coop. Ed. 
Magisterio,2000. p.71. 
6 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Idiomas Extranjeros. Lineamientos 
Curriculares.2000. p. 54. 
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formación integral del educando, mediante la práctica creativa, libre y crítica con 
interacción social. 
Las actividades lúdicas utilizadas en la enseñanza de lenguas extranjeras permiten la 
transferencia del conocimiento del inter al intra psiquis a través de prácticas 
significativas para los alumnos como son la expresión corporal, actividades 
perceptivas musicales, plásticas, explorativas del lenguaje a través de textos 
auténticos (poemas, historietas, etc)7. 
Entre las actividades de expresión corporal están las propuestas por el método T,P.R 
(Total Physical Reponse) Total Respuesta Físicas en las cuales los alumnos dan 
respuesta física al mensaje lingüístico; éste método motiva al alumno a participar 
activamente en el ejercicio a la vez que comprende las ordenes dadas en Inglés y 
aplica perfectamente a estudiante jóvenes. 
En las actividades lúdicas el docente puede ser ecléctico, es decir, no sólo se basa en 
un método, sino que escoge los aspectos más relevantes de cada uno de ellos para 
aplicarlos en dichas actividades y motivar a sus alumnos; por ejemplo, el uso de 
materiales visuales y concretos relacionados con su medio socio-cultural y la 
conformación de pequeños grupos para realizar juegos y dramas propuestos por el 
Natural Aproach9 en los cuales ellos utilicen el Inglés para comunicarse. 
7 GONZALEZ. Op. cit., p.71. 
BROWN, Douglas. Teaching by principies. Englewood: Prentice Hall Rejent 
9 'bid. P.62-66 
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La labor del docente es entonces, aprovechar la motivación lúdica del alumno 
estimulándola a través de una gran variedad de actividades lúdicas que involucren la 
realidad con juego y trabajo en grupo; para así a través de estas propiciar el 
aprendizaje de la lengua extrajera y la construcción de saberes relacionados con su 
entorno sociocultural. 
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8. MARCO LEGAL 
El Proyecto Pedagógico LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN 
EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS está sustentado por las siguientes bases 
legales: 
Resolución 0134 del 16 de febrero de 1994. 
Por medio de la cual la Universidad del Magdalena aprueba el Proyecto Pedagógico 
para la facultad de Ciencias de la Educación. En ella se establecen 13 artículos que 
regulan la formación de sus estudiantes. 
En el artículo segundo la Universidad del Magdalena define Proyecto Pedagógico: 
ARTICULO 2°.: 
Entiéndase por proyecto pedagógico el conjunto de principios, teorías, 
procedimientos y actividades educativas tendientes a la formación del Licenciado en 
Educación. Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera individual a partir 
del segundo semestre de su carrera y podrá irse reelaborando en la medida en que se 
avance en los siguientes semestres. 
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DECRETO 1860 de 1994: 
Articulo 36. 
En el cual se establece el Proyecto Pedagógico como una actividad dentro del plan de 
estudios. 
Actualmente la Ley General de Educación plantea nuevas posibilidades de desarrollo 
conceptual en tomo a la Lúdica en las prácticas educativas colombianas, esta Ley 
hace una articulación normativa sobre la necesidad de utilizar el juego a nivel 
didáctico, en el ART. 16 sobre los objetivos específicos de la educación preescolar se 
plantea la lúdica como algo en el cual deben participar niños y adultos, aunque este 
articulo podría ser ampliado abarcando así todos los grados desde preescolar hasta la 
media vocacional. 
f. "la participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos". 
EL DECRETO 1860 de agosto 3 de 1994: 
Abre nuevos horizontes a la posibilidad de articular la lúdica en la educación, en el 
cap. 8 sobre calendario académico, en el art. 57 plantea: 
"además del tiempo preescrito por las actividades pedagógicas se deberá establecer en 
el PEI uno dedicado a actividades lúdicas, culturales, deportivas y sociales de 
contenido educativo... 
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Por ello, hacia el futuro la escuela desarrollará metodologías donde la lúdica será el 
pilar de la actividad cognoscitiva 
LEY 115 en el Art. 5: 
En el cual contempla los fines de la educación. 
NUMERAL 7. 
El cual plantea el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones, en 
el cual se puede incluir LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN EN 
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS, para lograr dicho fin y el acceso al conocimiento. 
LA RESOLUCIÓN 2343: 
En la cual se plantean los indicadores de Logros Curriculares que sustentan los logros 
establecidos para el desarrollo de la asignatura. 
En el grado 7° en la asignatura de idiomas extranjeros, el alumno: 
- 
utiliza la lengua extranjera en la construcción de diálogos y representaciones. 
Es decir, el alumno construirá diálogos en Inglés para participar en actividades 
lúdicas, tales como obras de teatro, canciones, etc. , las cuales ayudan a afianzar el 
aspecto cognoscitivo, socio-afectivo y psicomotor del educando. 
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LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN de 1994 
ARTICULO 76: 
En el cual se define currículo 
EL CURRICULO SEGÚN KE1VIMIS: 
Según Kertunis el currículo es un proceso de investigación público en donde se pone 
a escrutinio de los actores, intenciones, contenidos culturales y procesos 
seleccionados para las prácticas educativas a fin de buscar soluciones a 
problemáticas, el desarrollo humano de los colectivos, y mejorar la calidad de vida. 
LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN EN JA ENSEÑANZA 
DEL INGLÉS es pedagógico: 
Tal como se plantea en el Proyecto Pedagógico para la Universidad del Magdalena, 
este es un proceso de formación personal y pedagógica cuya construcción es 
permanente durante los estudios universitarios de licenciatura hasta convertirse en un 
proyecto de vida; por ello, LA LUDICA COMO ESTRATEGL4 DE MOTIVACIÓN EN 
LA ENSEÑANZA DEL INGLES es pedagógico puesto que permite al' estudiante-
docente realizar una reflexión teórica, y apropiarse de conocimientos frente a una 
problemática en el aula de clases, ser investigador y participante de dicha 
problemática y plantear una propuesta pedagógica que la solucione para llevarla a la 
práctica. 
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ARTICULACIÓN DE LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN 
EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS con el PEI del LICEO CELEDÓN: 
En el PEI del Liceo Celedón se encuentran planteados los CRITERIOS 
CURRICULARES METODOLÓGICOS, dentro de los cuales la lúdica hace parte: 
APRENDER ES RECREACIÓN: 
"En el proceso de enseriabilidad y educabilidad se tendrá en cuenta la lúdica, lo cual 
permitirá que el educando aprenda recreándose en el conocimiento. Este proceso 
metodológico se desarrollará tanto en lo cognitivo, cultural y axiológico, como en la 
investigación y en la búsqueda, el descubrimiento, la pregunta y su significado, la 
integración, el diálogo, etc., facilitaran el aprender la creatividad y valoraran su 
trascendencia. 
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9. ENFOQUE CURRICULAR 
Para que la propuesta de este proyecto pedagógico sea coherente con las necesidades 
de la comunidad educativa (los alumnos de bachillerato del Liceo Celedón) es 
necesario tomar el enfoque curricular crítico-social de Stephen Kemmis. 
Para kemmis lo primordial es identificar las necesidades del grupo para entre todos 
dar soluciones, lo cual involucra una innovación que favorece el desarrollo de la 
práctica docente, puesto que la educación debe ser un proceso gratificante y dinámico 
centrado en propiciar actitudes favorables para el aprendizaje; por ello este proyecto 
pedagógico plantea dicho enfoque: 
> ¿Cómo? La comunidad educativa participante (los alumnos del grado7-1) 
podrán ser motivados a través de la lúdica para aprender Inglés, es decir, que 
ellos sientan realmente el deseo de aprender y participar. 
> ¿Para qué? Para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea dinámico y 
divertido. La relación maestro-alumno sea democrática, participativa, 
comunitaria, de diálogo, concertación y acuerdo en las decisiones que 
benefician dicho proceso. 
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> A quién? Beneficiará tanto a docentes como alumnos, puesto que el docente 
debe ser agente investigador y crítico de su propia práctica pedagógica, para 
que con sus alumnos la evalúen y la reorienten de manera tal que cada 
practica sea mejor. 
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10 MODELO PEDAGÓGICO 
La propuesta pedagógica LA LÚDICA COMO ESTRATREGIA DE 
MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA EL INGLÉS está basada en el modelo 
pedagógico del aprendizaje significativo; en el cual se establecen tres puntos 
básicos: 
> El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo para el 
alumno, es decir, que los conocimientos que el alumno adquiera sean 
relacionados con su cultura, y aplicables en su entorno. 
> Debe haber conocimientos previos con los que se vinculan los nuevos 
conocimientos, para ello los alumnos deben investigar acerca del tema que 
se va desarrollar en la próxima clase, así con sus conocimientos previos y 
con la orientación del docente los alumnos adquieren nuevos 
conocimientos. 
> El alumno debe manifestar actitud positiva hacia el aprendizaje; por tal la 
propuesta pedagógica plantea LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA 
DE MOTIVACIÓN, es decir, en cada clase debe realizarse una 
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actividad que además de llamar la atención de los estudiantes, los motive a 
participar y fortalecer el contenido del aprendizaje. 
La función del docente es la de orientar y facilitar el aprendizaje en sus alumnos, es 
por eso que debe valerse de estrategias que permitan desarrollar su labor y lograr en 
sus alumnos una intrínseca motivación hacia el aprendizaje. 
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11. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
A partir de los resultados que arrojó la investigación se hace necesario proponer una 
estrategia metodológica que solucione la falta de motivación de los alumnos para 
aprender Inglés, por tal, este proyecto pedagógico plantea LA LUDICA COMO 
ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL INGLES esto es 
que el docente debe motivar a sus alumnos explotando sus gustos e intereses para que 
el aprendizaje se haga más dinámico, participativo y efectivo, para ello debe 
planWcar la práctica docente y utilizar técnicas como la lúdica que la haga más 
eficaz. 
Se ha escogido la lúdica como estrategia metodológica puesto que a través de 
actividades lúdicas el alumno se siente motivado a participar y a utilizar el Inglés para 
comunicarse a la vez que lo aprende, 
Esta estrategia consiste en llevar a cabo al menos una actividad lúdica durante la clase 
la cual debe atraer la atención de los alumnos, permitirles participar y por supuesto 
afianzar el tema. 
Para que éstas actividades lúdicas strealmente motivantes para ellos deben 
proporcionarles contenidos (significativos) que le sirva para comunicarse; en la 
mayoría de dichas actividades se organizarán grupos de trabajos en los cuales se 
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exige debate, esfuerzo y cierto grado de competencia para alcanzar los objetivos de la 
clase. 
Dichos objetivos deben ser claros, definidos y realistas hacia los cuales se orienta el 
proceso enseñanza- aprendizaje y deben ser dados a conocer a los alumnos, para que 
sean ellos mismos quienes evalúen su progreso en cuanto al aprendizaje. 
La evaluación de los alumnos se realiza constantemente durante las actividades, aquí 
no sólo se tiene en cuenta el aprendizaje de los contenidos, sino también, su 
participación activa durante dichas actividades. 
Esta propuesta pedagógica se concreta en lo siguiente: 
Hay un sin número de actividades lúdicas como canciones, dibujos, jupgps de mesa y 
concursos; de acuerdo al tema se escogerá una en la cual los alumnos participen 
activamente, es decir, se comuniquen utilizando el Inglés; para ello el docente, quien 
es un orientador del proceso enseñanza aprendizaje, debe valerse de objetos reales 
(sino tangibles, al menos referentes del medio ambiente y/o conocidos por sus 
alumnos); además el vocabulario utilizado por el docente debe estar un grado sobre el 
nivel del vocabulario conocidos por sus alumnos de manera tal que estos vayan 
avanzando en el conocimiento del idioma. 
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Esta propuesta se logra no solo con los recursos didácticos que nos brinda la escuela, 
sino también, los recursos humanos, es decir, el docente pondrá en funcionamiento no 
solo la mente de sus alumnos, en el aspecto comunicativo, sino también el cuerpo, 
"los despertará hacia el aprendizaje". 
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12. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
12.1 OBJETIVOS GENERALES. 
La propuesta pedagógica LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN EN 
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS permite: 
Motivar intrínsecamente a los estudiantes para que aprendan Inglés a través de 
la lúdica. 
12.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
Los estudiantes estarán en capacidad de: 
Participar activamente en actividades lúdicas 
Utilizar el Inglés para comunicarse durante las actividades. 
Apropiar conocimientos básicos del Inglés para aplicarlos creativamente en la 
comunicación. 
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13. PLAN DE UNIDAD 
Los contenidos de esta unidad han sido previamente seleccionados con ayuda del 
docente tutor y con el objetivo de motivar intrínsecamente a los estudiantes a 
aprender Inglés; en dichos contenidos, se pone en práctica la propuesta pedagógica de 
este proyecto puesto que en cada una de los planes de lección se realiza una actividad 
lúdica diferente que refuerza el tema. 
PLANES DE LECCIÓN 
Lección 1. Presentación personal 
Lección 2. preposiciones de tiempo y lugar IN-ON- AT 
Lección 3. Taller sobre preposiciones 
Lección 4. Canción (preposiciones) 
Lección 5. Preguntas (Wh. Questions) 
Lección 6. El juego del laberinto (preguntas) 
Lección 7. Video (THE GREETINGS) 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
De acuerdo con la propuesta aquí planteada, la estrategia pedagógica empleada es 
la lúdica, es decir, en cada clase se realiza una actividad lúdica en la cual 
participan los alumnos activamente y con la que se refuerza el tema estudiado. 
RECURSOS. 
Los temas y las actividades de la clase determinan los recursos que se emplean 
para su ejecución; estos son individuales y por grupo. 
Individuales. 
- alfiler 
- tarjeta 
Fotocopia del workshop 1. 
Fotocopia con la letra de la canción 
Diccionario de Inglés 
Fotocopia del workshop 2. 
GRUPAL 
8 figuras (animales y objetos) 
Una cartelera con oraciones y espacios en blanco. 
- 
Un cassette grabado con una canción 
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- Una grabadora 
- Un laberinto pintado en una gran cartelera y pegado al piso. 
20 cartas con preguntas 
- un dado grande de icopor. 
- Video cinta 
Televisor 
- VHS 
- 20 cartas, 2 de cada número del 1 al 10. 
DINÁMICA DE INICIACIÓN 
Los estudiantes con quienes se desarrolló la propuesta pedagógica venían 
trabajando con el nuevo docente desde hacía aproximadamente un año, durante la 
investigación; sin embargo fue necesario desarrollar una actividad en la cual tanto 
alumnos como docente se conocieran mejor, por ello el primer tema fue la 
presentación personal, en el cual no solo el docente y sus alumnos se presentaron 
así mismo y a sus compañeros, sino también se aprovechó para relajarse y 
divertirse mientras corrían por todo el salón hasta que el docente dijera "STOP" 
para coger una pareja a la cual debían presentar. 
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DINÁMICA DE FINALIZACIÓN 
Vamos a crear monstruos! 
Esta actividad consiste en que los alumnos sigan las instrucciones del docente, éste 
ordenará pintar en un papel un muñeco de acuerdo a sus ordenes, sin embargo, los 
alumnos harán uso de su imaginación y al finalizar ningún dibujo será igual a otro. 
Este ejercicio además que desarrolla la capacidad auditiva le permite al alumno 
desarrollar su creatividad. 
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COLEGIO LICEO CELEDON 
PRACTICA DOCENTE 
INGLES 
7-1 
DOCENTE DIANA CARDOZO 
DURACION :10 H:30 MIN 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL :3 HORAS 
PLAN DE UNIDAD 
¡COMUNIQUEMONOS EN INGLES! 
TEMA ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS INDICADOR DE 
LOGROS 
RECURSOS 
Presentación 
personal 
-Escribir los datos personales 
en una tarjeta. 
- Presentar al compañero 
oralmente. 
40 minutos Desarrollar la competencia 
comunicativa a través de la 
construcción de oraciones. 
Competencia interpretativa: 
Comprende y responde preguntas 
acerca de la presentación personal. 
Competencia propositiva: 
Presenta adecuadamente al 
compañero valiéndose de estructuras 
en inglés. 
- Una tarjeta para 
cada alumno 
- Un alfiler. 
T 
ti 
Preposiciones 
De tiempo y 
Lugar IN, 
ON,AT 
-Definición del uso de cada una 
de las preposiciones. 
- Llenar una cartelera con 
preposiciones. 
- Construir oraciones usando 
preposiciones con la ayuda de 
diversas gráficas. 
90 minutos Desarrollar la competencia 
comunicativa a través dela 
construcción de oraciones 
usando las preposiciones. 
Competencia interpretativa: 
Comprende el uso de cada uno de las 
preposiciones 
Competencia propositva: 
Construye oraciones en Inglés con 
base en gráficas, utilizando las 
preposiciones 
- 8 figuras de 
animales y objetos. 
- Una cartelera con 
oraciones y 
espacios en blanco 
para las 
preposiciones 
Taller sobre 
preposiciones 
-Recordar el uso de cada una de 
las preposiciones. 
-Desarrollar el taller 
individualmente, 
- formar grupos de 5 
- construir oraciones 
con base en las 
palabras escritas en el 
tablero utilizando las 
pi eixisiciones 
90 minutos Desarrollar la competencia 
comunicativa aplicando 
correctamente las 
preposiciones en texto 
escrito y el debate con su 
grupo. 
Competencia inter!) retath a: 
Comprende y aplica correctamente 
las preposiciones. 
Competencia propositiva: 
Elabora oraciones coherentes con 
base en gráficos, usando las 
- Una fotocopia del 
taller para cada 
estudiante. 
preposiciones. 
TEMA ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS INDICADOR DE 
LOGROS 
RECURSOS 
Canción sobre las -Corregir el taller oralmente. 
-Escuchar la canción 
- Cantar y comprender el texto 
90 minutos -Desarrollar la 
competencia 
comunicativa a través de 
la identificación y 
análisis de los entres del 
taller para su corrección. 
Competencia argumentativa: 
Da explicación sobre el uso de las 
preposiciones. 
-Un cassette con la 
canción. 
-Una grabadora 
-Una fotocopia con 
la letra de la 
canción 
pi eposiciones 
Preguntas con 
Wh questions. 
¡Hallemos 
Parejas! 
-Definición de cada una de las 
wh questions 
Formular preguntas con 
base en un dibujo para que 
los estudiantes contesten. 
organizar dos grupos 
hallar parejas 
formular preguntas con 
Wh y contestarlas 
90 
minutos 
- Desarrollar la 
competencia 
comunicativa a través de 
formulación de 
preguntas con Wh para 
que los alumnos 
respondan. 
Competencia Interpretativa: 
Comprende y contesta preguntas con 
Wh. Acerca de sí mismo y el entono. 
Competencia propositiva: Formula 
correctamente preguntas con Wh. A 
sus compañeros. 
-Un diccionario de 
Inglés para cada 
alumno. 
-Una fotocopia de 
la gráfica para 
cada uno. 
-20 cartas de cada 
número del 1 al 10 
El juego del 
laberinto 
-Organizar grupos. 
-Leer las instrucciones, 
-Participar en el juego 
-Contestar preguntas en Inglés 
90 minutos -Desarrollar la 
competencia 
comunicativa a través de 
la integración con el 
grupo 
- Competencia interpretativa: 
comprende y contesta preguntas en 
Inglés. 
- Competencia argumentativa: 
Debate con su grupo sobre la respuesta 
de las preguntas. 
- Un laberinto 
pegado al piso. 
- 20 cartas con 
preguntas, cinco 
de cada figura. 
- Un dado grande 
de icopor. 
TEMA ACTIVIDAD TIEMPO OBJETIVOS INDICADOR DE 
LOGROS 
RECURSOS 
Video "THE -Ver y escuchar el video. 90 minutos - Desarrollar la Competencia Interpretativa: - Video Cinta 
GREETINGS" Competencia Comprende el diálogo del video. 
- Contestar preguntas acerca del 
video, 
Comunicativa a través de 
un video en el cual se Competencia propositiva: 
- Televisor 
muestran situaciones 
reales para el uso del 
idioma 
Responde preguntas formuladas en el 
video. 
- VHS 
‘c: 
PLAN DE LECCIÓN 1 
GRADO : 7-1 
TIEMPO : 90 minutos 
TEMA : Presentación personal 
OBJETIVOS 
Desarrollar la competencia comunicativa en Inglés de los educandos a 
través de la construcción de oraciones. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Competencia Interpretativa: Comprende y responde las preguntas que 
se le formulan acerca de la presentación personal. 
Competencia Propositiva: presenta adecuadamente a su compañero 
valiéndose de las estructuras del Inglés. 
RECURSOS: 
- Tarjeta para cada alumno. 
Un alfiler para cada alumno. 
> PRÁCTICA: 
Presentación personal del docente en forma oral. 
Escribir los preguntas sobre la presentación personal en el tablero: 
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What is your name? 
How old are you? 
Where are you from? 
Where do you live? 
What do you do? 
Where do you study? 
El docente relacionará cada pregunta con su respectiva respuesta. 
Los estudiantes contestarán cada pregunta en la tarjeta y se la 
colocarán en el pecho. 
El docente y los estudiantes caminarán dentro del salón mezclándose 
entre sí, hasta que el docente diga "STOP". 
Cada estudiante buscará una pareja a la cual presentará en forma oral 
con base en las preguntas. 
> EVALUACIÓN: 
Autoevaluación: 
- ¿Comprendiste cómo nos presentamos y cómo presentarnos a nuestros 
amigos? 
Coevaluación: 
¿Te gustó la actividad que se realizó en clase? ¿Porqué? 
¿Crees que a tus compañeros les gustó participar en la clase? 
¿Porqué? 
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1 
> TAREA: 
Competencia Propositiva: 
Elabora un títere, con una bolsa de papel o una media, el cual 
presentará a la persona que tu más admiras. Debes traer una foto de 
esa persona. 
4 
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PLAN DE LECCIÓN 2 
GRADO : 7-1 
TIEMPO : 90 minutos 
TEMA : Preposiciones de tiempo y de lugar IN-ON-AT 
> OBJETIVOS: 
- Desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos en Inglés a 
través de la construcción de oraciones en forma oral y escrita, 
utilizando correctamente las preposiciones. 
> INDICADORES DE LOGRO: 
- Competencia Interpretativa: comprende el uso de cada una de las 
preposiciones. 
Competencia propositiva construye oraciones en Inglés con base en 
gráficas utilizando las preposiciones. 
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> RECURSOS: 
8 figuras de animales y objetos. (un balón , un ratón, un pájaro, una 
cama, unos zapatos , un niño y una iglesia, con sus respectivos 
nombres en Inglés. (anexo E) 
Una cartelera con oraciones, en las cuales hay espacios en blanco para 
que los estudiantes coloquen correctamente las preposiciones. 
PRÁCTICA: 
Previamente los alumnos han investigado acerca del uso de las preposiciones 
IN-0N- AT. 
Con base en su investigación los alumnos darán su definición del uso de cada 
uno de las preposiciones con el fin de obtener una sola definición. 
IN ON AT 
TIEMPO 
Meses , años, estaciones, 
partes del día y la noche 
Días de la semana y días 
del mes 
Horas, minutos, noche 
(night, noon) medianoche y 
fin de semana. 
LUGAR 
En, dentro de ... Sobre, expresa contacto 
con una superficie. 
Posición o lugar definido 
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3. llenar los espacios en blanco de la cartelera con preposiciones. 
SENTENCES 
My birthday is January. 
The teacher is the classroom. 
We are Santa Marta. 
The mouse is the sofa. 
She is the school. 
He plays fútbol the evening. 
The board is the wall. 
We study in the moming. 
He does the homework the aftemoon. 
We study the Liceo Celedón.. 
Sunday we go to swim. 
1. My party is March 10th' 
My daddy goes to work 7 a.m. 
The teacher vvrites the board. 
4. El docente ubicará las figuras en diversas posiciones de tal manera que los 
alumnos construyan oraciones con base en los dibujos utilizando las 
preposiciones. 
> EVALUACIÓN: 
Autoevaluación: 
- ¿Entendiste el uso de cada una de las preposiciones? 
Coevaluación: 
¿Te gustaron las actividades de la clase? ¿ Porqué? 
¿Te gustó la explicación del profesor? ¿ Porqué? 
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> TAREA: 
Competencia Propositiva: escribe 3 oraciones en las cuales utilices correctamente 
cada una de las preposiciones. 
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PLAN DE LECCIÓN 3 
GRADO : 7-1 
TIEMPO : 90 minutos 
TEMA Taller sobre preposiciones 
> OBJETIVOS 
-Desarrollar la competencia comunicativa del alumno aplicando correctamente las 
preposiciones IN-ON-AT, en un texto escrito. 
> INDICADORES DE LOGROS: 
- Competencia Interpretativa: comprende y aplica correctamente las 
preposiciones. 
Competencia propositiva: elabora oraciones coherentes con base en 
gráficas valiéndose de las preposiciones. 
> RECURSOS: 
- Una fotocopia del taller para cada estudiante. Workshop 1. 
> PRÁCTICA: 
1. Recordar el uso de las preposiciones, oralmente. 
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2. se leerá el texto y el docente lo explicará 
3., los estudiantes desarrollarán el taller (Anexo F) 
4. ¡BINGO! 
Los alumnos se organizarán en grupos de 5. 
El docente escribirá palabras en desorden en el tablero para que los 
alumnos construyan oraciones utilizando correctamente las 
preposiciones. (Las preposiciones no serán escritas). 
El grupo que primero organice las oraciones, escribiéndolas en una 
hoja, dirá: ¡BINGO! 
El docente y los demás grupos revisarán las oraciones, si están bien el 
grupo las escribirá en el tablero; sino, el juego continúa y ese equipo 
no participa. 
La actividad termina cuando un grupo escribe correctamente las 
oraciones. 
Sentences: 
We are at the Liceo Celedón. 
We have holiday in De,cember. 
We start school at 7.00 o'clock. 
The board is on the wall. 
On December is Christmas. 
> EVALUACIÓN 
Autoevaluación: 
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¿Entendiste la actividad de la clase? 
¿Te gustó? 
Coevaluación: 
¿Tú y tus compañeros participaron en clase? 
¿Entiendes las explicaciones del profesor? 
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PLAN DE LECCIÓN 4 
GRADO : 7-1 
TIEMPO : 90 minutos 
TEMA : Canción sobre las preposiciones. 
OBJETIVOS: 
- Desarrollar la competencia comunicativa de los educandos a través de 
la identificación y el análisis de los errores del taller para construir 
correctamente oraciones en forma oral y escrita. 
> INDICADOR DE LOGROS: 
- Competencia argumentativa: da explicación sobre el uso de las 
preposiciones. 
> RECURSOS: 
Un cassette grabado con la canción. 
Una grabadora. 
Una fotocopia que contiene la letra de la canción (anexo G) 
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> PRÁCTICA: 
1 Corregir el taller oralmente 
2 Escuchar la canción de la araña. 
Leer la letra de la canción decodificando los dibujos. 
Cantar y comprender la canción leyendo el texto. 
> EVALUACIÓN:. 
Autoevaluación: 
- ¿Te sientes seguro de comprender el uso de las preposiciones? 
Coevaluación: 
¿Crees que tus compañeros comprenden el tema? 
¿Participaste en las actividades de la clase? 
> TAREA: 
Investigar qué son y para qué sirven las Wh. Questions. 
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PLAN DE LECCIÓN 5 
GRADO : 7-1 
TIEMPO : 90 minutos 
TEMA : Preguntas con Wh question. 
OBJETIVOS: 
Desarrollar la competencia comunicativa a través de formulación de 
preguntas con Wh. Para que los alumnos respondan. 
INDICADORES DE LOGRO: 
Competencia Interpretativa: comprende y contesta preguntas con Wh. 
acerca de sí mismo y del entorno. 
Competencia Propositiva: formula preguntas con Wh. a sus 
compañeros. 
> RECURSOS: 
Un diccionario de Inglés para cada estudiante. 
Una fotocopia con un dibujo para cada alumno. 
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PRÁCTICA: 
Con base en la investigación previa de los alumnos acerca del tema, se 
obtendrá una definición sobre el uso de cada una de las wh questions y la 
forma correcta de contestarlas 
When: pregunta por el tiempo (¿cuándo?) 
Where: Pregunta por el lugar (¿dónde?) 
What : pregunta por el objeto (¿qué?) 
Why: pregunta por la razón (¿Porqué?) 
Con base en un dibujo (anexo I-1) el docente formulará preguntas con Wh, 
para que los alumnos contesten en forma oral y luego escrita. 
3. Previamente los alumnos buscarán en el diccionario el nombre de los 
dibujos que no conocen. 
Questions: 
Where is the butterfiy? 
- Where is the worm? 
- What animal is on the flower? 
Where are the animáis? 
When are the animals in the garden? 
Why is the cake on the mushroom? 
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¡HAGAMOS PAREJAS! 
20 cartas pegadas al tablero boca abajo. Las cartas poseen números del 
1 al 10; hay 2 cartas de cada número (Parejas). 
Se divide el salón en dos grupos. 
Cada grupo pasa al tablero y levanta dos cartas; si hace pareja (dos 
cartas con el mismo número) queda absuelto de formular pregunta; 
sino hace pareja debe formular una pregunta con Wh al otro equipo; si 
el grupo contesta bien, el grupo que formula la pregunta debe cederle 
una carta, sino, su equipo debe contestar y quedarse con las dos cartas. 
> EVALUACIÓN: 
Autoevaluación: 
¿Comprendiste las preguntas con Wh? 
¿Te gustó la actividad? 
Coevaluación: 
¿Tus compañeros participaron en la actividad? 
- ¿El docente explicó muy bien la actividad? 
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PLAN DE LECCIÓN 6 
GRADO : 7-1 
TIEMPO : 90 minutos 
TEMA : El juego del laberinto. 
> OBJETIVOS: 
- Desarrollar la competencia comunicativa a través de la integración con 
el grupo 
> INDICADORES DE LOGROS: 
- Competencia Interpretativa: comprende y contesta preguntas en 
Inglés. 
Competencia argumentativa: Debate con su grupo sobre la respuesta 
de las preguntas. 
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> RECURSOS: 
Un laberinto pintado en una gran cartelera, pegada al piso, posee 
(anexo J), 30 casillas en las cuales hay números, figuras y nombres. 
20 cartas con preguntas, cada una de las cuales tiene una figura pintada 
al respaldo, 5 cartas de cada figura. 
Un dado grande de icopor. 
> PRÁCTICA: 
Los estudiantes se organizarán en 4 grupos. 
Cada grupo escoge un nombre. 
Cada equipo escoge un representante, el cual irá alternándose con otro 
miembro de su grupo a medida que avance en las casillas. 
Sale primero el grupo que arroja el dado y saque el número mayor. 
el docente explicará las instrucciones: 
El dado indicará en que casilla debe colocarse el participante, y la 
figura indicará que éste debe escoger una carta con dicha figurita y 
contestarla, en caso tal que el participante no sepa la respuesta, su 
grupo deberá responder, si el grupo no responde, otro grupo puede 
hacerlo, ganando así la tarjeta de la pregunta. 
Al final ganará el equipo que tenga más tarjetas, es decir, el que haya 
contestado más preguntas. 
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- Cuando el participante caiga en la casilla de LUCY, deberá avanzar 
dos casillas más. 
Cuando el participante caiga en la casilla de DIM, deberá retroceder 
dos casillas. 
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PREGUNTAS DE LAS TARJETAS 
5. What is your group's name? 
14. What is the teacher's name? 
17. Do you speak English? 
23. Where do you live? 
28. What do you like to do 
2.Where do you go after school? 
15. What do you like to eat? 
18. What colours are your uniform? 
26. Where are you from? 
29. Are you married or single? 
SL 
3. What is your nickname? 
13. What sport do you play? 
16. What kind of music do you listen? 
22. What is your boy/ girlfriend's name? 
27. What is your family's name? 
e 
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6.Say the numbers from 11 to 20 
9. Say the flag's colors. 
11.Spelling your name. 
20. Sing an English song. 
25.Say the frog's voice. 
• 
>EVALUACIÓN 
Autoevaluación: 
¿Te gustó la actividad? 
¿Entendiste las preguntas? 
Coevaluación: 
¿Tu grupo participó en la actividad? 
- ¿Entendieron las explicaciones del docente? 
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PLAN DE LECCIÓN 7 
GRADO :7-1 
TIEMPO :90 minutos 
TEMA : Video "THE GREETINGS" 
> OBJETIVOS: 
Desarrollar la competencia comunicativa a través de un video en el 
cual se muestran situaciones reales para el uso del idioma. 
> INDICADOR DE LOGROS: 
Competencia interpretativa: comprende el diálogo del video. 
Competencia Propositiva: responde preguntas formuladas en el video. 
» RECURSOS: 
video Cinta 
- Televisor. 
VHS 
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» PRÁCTICA: 
Ver y escuchar el video 
Comprender para luego repetir las oraciones que sugiere el video durante el 
"PLAY TIME". (Tiempo de juego) 
Contestar las preguntas formuladas en el video. 
Estas son Yes/No questions. Con base en las imágenes que en él se muestran 
y con un espacio de tiempo para que los alumnos contesten, luego el video da 
la respuesta en forma oral y escrita para que los alumnos corrijan. 
*Video questions* 
Is it a bird? 
Yes Bambi, it's a bird. 
Is it a rabbit? 
No Bambi, it's a butterflie. 
Is it a butterflie? 
4. Preguntas generales acerca del video. 
TEMA DEL VIDEO: GREETINGS (Saludos) 
Helio. Hi, how are you? 
Good moming. 
Fine thank you. 
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-Song — repeat 
Mummy, mummy 
Helio mummy 
1 love you! 
Daddy, Daddy 
Helio, Daddy 
1 love you! 
Anitnals: 
A rabbit, a Bird. 
He is bamby, wake up. 
Bambi is a baby 
She's mummy 
Go to sleep bambi 
He's Daddy 
Is it a Bird? 
> EVALUACIÓN 
Autoevaluación: 
- ¿Te gustó el video? 
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¿Entendiste el tema? 
Coevaluación: 
Entendiste la explicación del docente acerca del video? 
Crees que tus compañeros entendieron las preguntas del video? 
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14. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
La propuesta pedagógica LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN EN 
LA ENSEÑANZA DEL INGLES se evaluó desde el enfoque crítico social de Stephen 
Kemmis, con una autoevaluación y una coevaluación. 
Se ha escogido este enfoque por plantear un tipo de evaluación abierta donde los 
estudiantes y el docente están continuamente evaluándose con el fin de fortalecer y 
reorientar la práctica pedagógica. 
La autoevaluación y coevaluación se realizó al final de cada práctica pedagógica, la 
cual posee un objetivo general y unos indicadores de logros (con base en la 
resolución 2343) que orientan los desempeños con los cuales se evalúan los procesos 
de desarrollo en función de las competencias que se desean desarrollar (competencia 
comunicativa) 
111 Autoevaluación: 
La validación de la propuesta permitió al docente en formación enfrentarse a la 
realidad, vivenciar la práctica pedagógica, en la cual debió enfrentar muchos 
inconvenientes como la escasez de tiempo puesto que el horario para la asignatura 
(lunes y viernes) eran días festivos o dedicados a reuniones, así que debió 
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CONCLUSIONES 
Con la culminación de éste proyecto pedagógico se puede establecer que los objetivos 
propuestos fueron alcanzados por el docente en formación, puesto que se convirtió en 
agente investigador durante toda su carrera y experimentó el contacto directo con el 
quehacer pedagógico el cual le permitió poner en práctica su propuesta mientras la 
evaluó continuamente para enriquecerla. 
Durante el arduo proceso de investigación el aula y teórica, en el cual intervinieron 
de manera directa tanto los estudiantes como el docente, se logró identificar una 
problemática que afecta a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (la 
falta de motivación de los alumnos para aprender Inglés), debido a esto, el docente 
con la colaboración de sus alumnos hallaron las causas del problema para darle 
solución. 
Los resultados que arrojó esta investigación permitieron elaborar una propuesta 
pedagógica que motivó a los alumnos a aprender Inglés y estuvo de acuerdo con las 
necesidades, intereses y preferencias de los alumnos, por ello surgió LA LUDICA 
COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
Esta propuesta se llevó a la práctica satisfactoriamente puesto que cumplió con su 
objetivo principal MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES APRENDER INGLF-S' A 
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TRA VES DE LA LUDICA, ya que durante las clases los alumnos participaron 
activamente en la construcción del conocimiento y alcanzaron los logros propuestos. 
La evaluación de la propuesta demostró que los estudiantes necesitan estar 
intrinsicamente motivados para aprender inglés y que las actividades lúdicas logran 
dicha motivación, por esto, cada docente debe dejar a un lado la educación tradicional 
y valerse de cuanta estrategia metodológica le sea posible para motivar a sus 
alumnos. 
Gracias a este proyecto pedagógico se puede establecer que la educación debe 
dirigirse a implementar estrategias metodológicas que logren en los estudiantes una 
intrínseca motivación hacia el aprendizaje. ¡la lúdica como estrategia metodológica 
en la enseñanza del Inglés probó ser un buen comienzo! 
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Anexo A 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
NOTAS DE CAMPO 
RESPONSABLE: Diana Cardozo PROGRAMA: Lenguas Modernas 
SEMINARIO: Enfoque Curricular ACTIVIDAD: Clase de Inglés 
INSTITUCIÓN: Liceo Celedón. 
Observación # 1. Marzo 27de 2000 
Objetivo: investigar metodología y enfoque curricular del profesor. 
El profesor llega 10 minutos tarde, pero exige que los alumnos lleguen temprano, 
llama a lista y pide la tarea. 
Pasa a 2 estudiantes al tablero a copiar la tarea, los estudiantes no saben cual es la 
tarea, pues tienen más de una semana que no dan clase de inglés. 
El profesor no da ninguna explicación y sale dos minutos del salón, al regresar no 
presta atención a lo que los dos alumnos escribieron en el tablero y manda a otro 
alumno al tablero. 
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Los alumnos que están sentados desean pasar al tablero, pero el profesor no presta 
atención ni siquiera al que está en el tablero, pues este profesor es muy 
desorganizado y no prepara sus clases. 
La clase es interrumpida por otro profesor y una alumna, el profesor los atiende 
mientras el salón es un caos, todos gritan, hablan, hasta brincan, el profesor no lo 
nota. 
Luego asigna una tarea para la próxima clase, los pronombres personales en 
Inglés, buscarlos y aprenderlos. 
Suena el timbre la clase finaliza. 
Observación # 2. abril 4 de 2000 
Objetivo: Investigar metodología y enfoque curricular del profesor. 
Tanto profesor como alumnos llegan tarde 
El profesor organiza el salón y habla de la situación económica y los recursos del 
colegio, aunque no ofrece ninguna solución; mientras la atención de sus alumnos 
es parcializada. 
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Luego retorna el verbo To Be en el tablero y da la explicación (al tablero ) de 
possessive adjectives. 
Después pronuncia lo escrito en el tablero y los alumnos repiten. La 
pronunciación de los alumnos es regular, pero el profesor no lo corrige. 
El profesor transcribe un diálogo del libro en el tablero, y los alumnos tienen que 
pasar adelante a leerlo, para una nota. 
La mitad de los alumnos no tiene el material de clase, por ello se distraen. 
La clase finaliza con el sonar del timbre 
Observación # 3. abril 7de 2000 
Objetivo: Investigar metodología y enfoque curricular del profesor. 
La clase es sobre Possessive Adjetives, el profesor los escribe en el tablero y 
coloca un ejercicio de completar (con los adjetivos posesivos). 
Los alumnos pasan al tablero a llenar los espacios en blanco el profesor corrige 
solo gramática y no hace ejercicios orales. 
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Mientras el profesor atiende al alumno del tablero, los demás estudiantes están 
hablando, sólo algunos atienden las correcciones del profesor. 
Esta actividad se realizó con 5 alumnos que pasaron al tablero mientras los demás 
no prestaban atención. 
La clase finaliza. 
Observación # 4. abril 17de 2000 
Objetivo: Investigar metodología y enfoque curricular del profesor. 
El profesor llega, saluda, pero no ordena el salón. 
Un alumno perdió su libreta de inglés, por ello el profesor pide a todo los alumnos 
que ayuden a buscarla, el salón se convierte en un caos por 15 minutos. 
Después de encontrar la libreta; una alumna lee un texto, el profesor corrige 
pronunciación mientras, los demás estudiantes no prestan atención algunos 
hablan entre si, otros dibujan, otros duermen y sólo unos pocos escuchan 
atentamente. 
El texto se refiere a verbos regulares, el cual sirve para ser analizado a través de 
preguntas; ( no se hace la actividad) 
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Otros 2 alumnos leen el mismo texto y el profesor corrige pronunciación. 
La clase termina. 
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Anexo B 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
VI SEMESTRE 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL PROFESOR DEL GRADO 6 
OBJETIVO: determinar la eficacia, en cuanto a motivación del método empleado 
por el profesor 
Apreciado profesor 
Rogamos a Usted contestar con sinceridad los siguientes interrogantes. Sus 
respuestas son muy valiosas para el trabajo de investigación que nos proponemos 
llevar a cabo. La información obtenida servirá de fundamento con el propósito de 
enriquecer la formación del maestro del próximo milenio y la educación impartida 
por éste, según lo establecido en la Ley 115 General de Educación. 
¿Cómo es la atención de sus alumnos frente a la clase? Explique. 
¿Qué cree Ud. que sus alumnos necesiten para aprender Inglés? 
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3 ¿Qué método aplica Ud. para enseñar inglés? 
4 ¿Qué actividades realizan sus alumnos en clase? 
5 ¿Cuántos de sus alumnos participan en clase? 
Todos  
Algunos 
 
Ninguno  
¿Porqué? 
Qué métodos utiliza Ud para motivar a sus alumnos? 
¿Cuál cree Ud, que sea el método más efectivo para enseñar Inglés a niños de 
grado 6? 
¿Qué recursos didácticos utiliza Ud. en clase? 
¿Cómo es su relación con los alumnos dentro y por fuera del salón? 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
VI SEMESTRE 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTUFtADA AL PROFESOR DEL GRADO 6 
OBJETIVO: determinar la eficacia, en cuanto a motivación del método empleado 
por el profesor. 1 
Apreciado profesor: 
Rogamos a Usted contestar con sinceridad los siguientes interrogantes. Sus 
respuestas son muy valiosas para el trabajo de investigación que nos proponemos 
llevar a cabo. La información obtenida servirá de fundamento con el propósito de 
enriquecer la formación del maestro del próximo milenio y la educación impartida 
por éste, según lo establecido en la Ley 115 General de Educación. 
¿Cómo es la atención de sus alumnos frente a la clase? Explique. 
gato, /Quin ef2, 40das len etrupo ita y 
es4-47 ta lo cifío cit_ 41-2 aicAti-a-4rn 
¿Qué cree Ud. que sus alumnos necesiten para aprender Inglés? 
cifd 6c-irco ( vide-os) 
ivenityrt%0 di- ° 
¿Qué método aplica Ud. para enseñar inglés? 
ti frÚte407 unazo, teL eanv-G a. -cae 'iodo /T'e; 
/1).)to St tal& ¿two 4." S ei friztOcin-w-e 
rfer dee of 4.A :. de, q,n4/90 , aCe ritier2 ' ¿ ué actievares realizan sps Alumnos en clase? y)k,  
dic~,o‘cto a/ i-a We ro , /5,4, baj- to v.,, y~too .c in L'co'cIc2a/) 
¿Cuántos de sus alumnos participan en clase? 
Todos  y  
Algunos 
 
Ninguno 
 
¿Porqué? f jem ac-lig il 0
---, vS9(a42-1"1- ' 7 
f0-10/4 140 Oh) ei A° 71,41.4 2 mr latín - 
6. ¿Qué métodos utiliza Ud. para motivar a sus alumnos? /oía 
eitr<-<- wa-ta tarbel e pa tazag 
&e , el 5a-4c-lo 
¿Cuál cree Ud, que sea el método más efectivo para enseñar Inglés a niños de 
grado 6?
emxt64:60:4".
£0 
ge je,‘ ea t 8,0‘,4„ 
ni,uotieler) el€ orarcter-c- "ai t) e4  itr)  
a_ iTtp-czte. (irá:1.17c> • 
¿Qué recursos didácticos utiliza Ud. en clase? 
Nteni de/ •54-tisly,  de_ ac2„;_p_o 
hyla Faceta / 
u-itrizi--.0 • 
¿Cómo es su relación con los alumnos dentro y por fuera del salón? 
, Ay> a-tu-catan reo 
9 
b-e 
cc ,..2 
Anexo C 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA LENGUAS MODERNAS 
VI SEMESTRE 
ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA PARA ALUMNOS DEL GRADO 6 
OBJETIVO: 
- Determinar la actitud y el comportamiento del alumno frente a la clase 
de Inglés. 
- Determinar el método utilizado por el profesor en la enseñanza del 
Inglés. 
Querido alumno: 
Con éste cuestionario queremos obtener información relacionada con tu clase de 
Inglés. 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes responder 
con plena libertad. 
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De antemano, recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas. 
¿ Estudiastes Inglés en la primaria? 
Si  
No 
Cuántos años 
¿te gusta aprender Inglés? 
Si  
No 
Porqué? 
¿Cómo te enseña tu profesor Inglés? Explica. 
¿Qué actividades realizas durante las clases de Inglés? 
¿Qué actividades te gustaría realizar durante las clases de Inglés? 
¿Cómo te gustaría que tu profesor te enseñara Inglés? 
¿Cómo califica tu profesor? Explica. 
¿Qué es lo que más te gusta de tu clase de Inglés? 
¿Qué es lo que menos te gusta de tu clase de Inglés? 
¿Cómo es la relación entre tu profesor y tú? 
¿Tú que haces mientras el profesor explica? 
¿Qué hace el profesor mientras tú trabajas? 
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ENCUESTA SE1VIIESTRUCTURADA PARA ALUMNOS DEL GRADO 6 
OBJETIVO: 
Determinar la actitud y el comportamiento del alumno frente a la clase 
de Inglés. 
Determinar el método utilizado por el profesor en la enseñanza del 
Inglés. 
Querido alumno: 
Con éste cuestionario queremos obtener información relacionada con tu clase de 
Inglés. 
Esta información es de carácter anónimo y confidencial, así que puedes responder 
con plena libertad. 
De antemano, recibe nuestros agradecimientos por tus valiosas respuestas. 
1. ¿ Estudiastes Inglés en la primaria? 
Si  
No S  
Cuántos años 
2. ¿te gusta aprender Inglés? 
No  
, , a. 
rdP 
o Cv 
,  („'n cz,u_ cími fir Q tietc:Voir Porqué? ft, co-
ej /44/  faz edfsed-elaz4- • Pcril It9 
7
.
7 
 
¿Cómo te enseña tu profesor Inglés? Explica. 
el ro tem r(Veo
/n
et
% 
f> io Irceut /OrrietIL  
y 
¿Qué actividades realizas durante las clases d Inglés? 
R ov al la 6/e/fro if) nuart-3 
¿Qué actividades te gustaría realizar durante las clases de Inglés? 
tr r 
km-7o 0..,a,a 71-al 
74-r t5. ¿ ómo te gustaría que tu profesor te enseñan Inglés? 
j'IQ-2W delmr7 al sia‘trroien-;-D y 
-fretekt-e-";"' 1 
¿Cómo califica tu profesor? Explica. 
Paoet al 4-ctékrof Ea), 
iocturac • 
¿Qué es lo que más te gusta de tu clase de Inglés? 
14  
lut-eff-c¿Acio 
ca LI e„Larítv2.22--c 
¿Qué es lo que menos te gusta de tu clase de Inglés? 
/4 O ettCcith 
¿Cómo es la relación entre tu profesor y tú? 
UitcLO cla 9 e Ça M 1-2,,ata.no auge- f t°1".:51-r y 
¿Tú que haces mientras el profesor explica? 
@sc-r° 
¿Qué hace el profesor mientras tú trabajas? 
&Evo, e/ tu-a-clea 
Anexo D 
FOTOS TOMADAS DURANTE LAS OBSERVACIONES DE LAS CLASES 
DE INGLES 
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BIRD 
rr 
HOUSE 
Anexo E 
TARJETAS CON FIGURAS DE ANIMALES Y OBJETOS 
SHOES 
MOUSE 
CHURCH 
99 
CHILD BALL 
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Anexo F 
WORKSHOP 1. 
GRADE: 7-1 
CLASS: English 
Teacher: Diana Cardozo 
MM: Use correctly the prepositions IN.ON,AT 
IN ON AT 
TIME 
Month, years, seasons, 
Parts of the day and night. 
Days of the week and days 
of the month. 
Hours, minutes,noon,night, 
midnight weekend. 
PLACE 
En, dentro de ... Posición o lugar definido. Sobre, expresa contacto 
con una superficie. 
HOM EW O RK 
Fill in the gaps with a preposition. 
James lives a small flat Cambridge. He has two jobs. 
Mondays, Tuesday and Wecinesday he works a hospital. 
101 
1111111 cii1111111011111 
11  a al tnioniummodu 
.111111N1/11111111111 
1111111111111111 
Weekend Ring 
He starts to work ten o'clock. Thursdays and Fridays he works 
home. He has a computer his bedroom and he writes stories  
the evening. 
2. Based on the pictures and words, write a sentence using correctiy a preposition 
Sunday 
 
arrive 
   
Study 
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Anexo F 
WORKSHOP 1. 
GRADE: 7-1 
CLASS: English 
Teacher: Diana Cardozo 
AlIv1: Use correctly the prepositions 1N.ON,AT 
IN ON AT 
TIME 
Month, years, seasons, 
Parts of the day and night. 
Days of the week and days 
of the month. 
Hours, minutes,noon,night, 
midnight, weekend. 
PLACE 
En, dentro de ... Sobre, expresa contacto 
con una superficie. 
Posición o lugar definido. 
HOMEWORK 
Fill in the gaps with a prepos' ion. 
o o 
James lives In  a small flat )0  Cambridge. He has two jobs. 
Or  Mondays, Tuesday and Wednesday he works ‘//)  a hospital. 
Study 
„Al Fa,/ 
wkegtami UR 
Weekend Ri 
bas . 
0,16  Mg, 
He starts to work (1-)".  ten o'clock.  Dr  Thursdays and Fridays he works 
o 
home. He has a computer /0  his bedroom and he writes stories  
the evening. 
2. Based on the pictures and words, write a sentence using correctly a preposition 
Sunday 
ardite  Itijt I 'LL  
a 
Let. I 
vj.e. irru jade a 5c 
Watch 
Anexo G 
SONG 
What's this, what's this? 
What's this, what's this? 
What's this, what's this? 
It's a 
(*) 
Where's the spider? 
Lit)  
It's in the 
VVhere's the sink? 
It's in the 
103 
Where's the kitchen7 
Where's the house? 
It's in the 
Chorus.  
Where's the spider? 
It's here! 
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Anexo G 
SONG 
What's this, what's this? 
VVhat's this, what's this? 
VVhat's this, what's this? 
It's a spider! 
Where's the spider? 
It's in the sink. 
Where's the sink? 
It's in the kitchen. 
Where's the kitchen? 
It 's in the house. 
Where's the house? 
(ft in the town. 
Chorus.  
Where's the spider? 
It's here! 
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Name: Date: 
Look at the pictures carefully. Base on it answer the cimestio : 
1 
1 
1 
1 
I  
Irtz‘ 
1 ?rt___nirte,c7 -ro 11  
ti a parTif °"°. 
r:firriP 
Anexo H 
WORKSHOP 2 
Where is the butterfly? 
Where is the worm? 
What animal is on the flower? 
Where are the animals? 
106 
When are the animals in the garden? 
Why is the cake on the mushroom? 
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Anexo H 
WORKSHOP 2 
Name: beata. 7-cfeCÍO Date: y 
Look at the pictures carefully. Base on it answer the.nuestion. • 
1 7 ir-pple:11,-,' 
1,11."¡¿cii , V>*ksw- jrirt-4 
L Where is the buttertlx? 
1 14_ 134.41-ertici on +Le_ itar 
2. Where is the worm? it  .9  
"Tkt LOCW fn IS On 1wQct g-1 • 
3 What animal is on the flower? o 
1f 16 0, lote • 
4 Where are the anima Is9  
cue_ -/-tt.t 9oircia.", 
I 108 
When are the animals in the garden? o  
Titti It -714 MEV n I 7  
Why is the cake on the mushroom? 
Saatfrert at¿i9 rnals hadt Q 
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Anexo J 
LABERINTO 
START 
A o 5 
1 e 4 
7 
DIM e LUCY 14 
Á O lo e 
o 
17 20 LUCY 23 
Alk 19 
02 24 
4> 
FINISH DIM 4  Ak 
0 
28 
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Santa Marta, Agosto 14 del 2000 
Licenciado(a) 
¡TOMAS ARAGON 
1f815(p.EDON 
E. S. D. 
Distinguido Rector (a): 
Cordial Saludo 
Presentamos a Usted al Estudiante DIANA P. CARDOZO M. Código No. 6132035 
Quien cursa VIII semestre del programa de Licenciatura de Lenguas Modernas en 
la Universidad del Magdalena. 
El estudiante en mención actualmente cursa el Seminario de Validación de 
. Proyecto Pedagógico en su Institución, por lo cual necesitará realizar una serie de 
acciones y actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, que redundará en beneficio de los estudiantes y la comunidad 
educativa de la institución. 
El proyecto Pedagógico como propuesta curricular innovadora desarrolla unos 
componentes relacionados con la reflexión teórica, la investigación en el aula y la 
práctica docente corno parte del proceso autoformativo del futuro licenciado en 
educación. 
Agradecemos el apoyo y aporte institucional que pueda darle su digna Institución 
en los diferentes espacios de transformación pedagógica que requiere un docente 
de calidad. 
Atentamente, 
1 --ect:¡..42;:¡-2;-/ 
A LARDO PINEDA Pk015RÍGUEZ 
Coordinador General rte Proyecto Pedagógico 
il) . k—H4 e2  1 
( 
, 
ANA MARI RUZ NO EGA 
Docente riel entinado de \i/ dación 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE Ai ARAt r' 
PROYECTO : 
PE °Dr DE ACTIVIDAD PEDAGOQICA : 
Lo  
TE 
4,7 
 EN ACOIYI:PAÑANTE ót Ofr.444  INSTITUCIÓN 
ESTUDIANTE - DOCE 
ASIGNATURA: 
ÁREA: 
GRADO: 7f] 
2 
o 
a) 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
LENGUAS MODERNAS 
ASESOR PEDAGÓGICO: 
'er 
REFERENTES EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
I. Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
Ts 
„722 {mató epr/94. 114 na 4/2 4/42/ A.... /4 
. _ 
ikbirtr 
 tion/ 
• eurn- lit/ 
fit ilat Interaaclon con directivas, profesores y estudiantes. 
Catafin in 
en,lin Cal- 
-, n'O) neo co 
Propone iniciativas trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acomparlante. — 
p
ri44.44 
 0 t ?di; ti ./..6t 1  ad - 
-tIviet CÁrn Cit. 
1.4.4;)- c /A eb¿Gz c/c 74 'mil 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. A ? .c...a., . íratita, 
- sti - S • 
ta atol  , 'Mili' 
Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su / / bvvek htiZjto, • , i 
4 
Zi 
/114-r. 
R1-1AC--'S 
z_- 
Proyecto pedagógico. 
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión y criticidad en los 
educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado respectivo. 
aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
 y aso ck tos recursos sereccionados (talleres, guías, 
• audiovisuales, material didáctico, otros) 
• 
Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
Seguridad y dominio de si mismo y dei grupo al realizar sus actisidades 
pedagógicas. 
2 Participación activa y efectiva eu actividades socio - culturales de la 
n SÍ\ t u et 
ave  io ez /Airad o Oelitn- 
67vteL 7-t] 774 
Anexo N 
litipública de Colombia 
Ministerio de Educación Nacional 
Cae/ríe tWeeo- cae/sida " 
Monumento Nacional 
EL SUSCRITO COORDINADOR ACADEMICO, 
CERTIFICA 
Que la señorita DIANA CARDOZO MONTILLA, código 
1196132035, realit6 en lett,e Plantel las Prácticas 
Pedagógicas en el Área !lenguas Modernas (Asignatura 
Inglés), desde el 28 de ag.o to hasta el 24 de Noviembre 
año lectivo 2000. 
La presentr-cer ti f itcablón .se g expide para 
presentación 
en la Un iVersi 
Dado en Santa Marta, a los 27 citas del mes .
de Noviembre, 
2000 
l'Ól75.1117'  \ 
4; p L.., ,. 
----' 4c"-.94tu, , 
JORGE R 13
4•  
IVA 1,
Ped,„ni 
1513 7 
Coordinad r Ac•itté.illico ,,,' 
' ^EC I* ... 
Jornada Mattnal M ----- 
-..1 
NIT. 891780110-0 
Avenida del Libertador No. 12A - 08 Teléfonos: 4217083- 4217310- Santa Marta 
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Anexo P 
COLEGIO LICEO CELEDON 
PRACTICA DOCENTE 
INGLÉS 
7-1 
Abello Santrich Manuel de Jesús 
Armenta López Katherine Ximena 
Balaguera Massu Luis Alberto 
Bolaño Piedrahita Adriana Patricia 
Cataño Carvajalino Hawer Yoer 
Cavadia Navarro Diana Paola 
Cayón Navarro Carolina Esther 
Ceballos Gonzalez Kimberly 
Coronado Jaraba Emma Sofia 
Del Prado Del Prado Salde Aleja 
Del Vechio Torrado José Mauricio 
Florez Blanco Dany Yesid 
Granados Rada Jhonatan Rafael 
Guardias Vahena Yohela del Rosar 
Herrera Yépez Ever Eduardo 
Mercado Ochoa Femey David 
Miranda Cucunuba Roberto Andrés 
Monsalve Correa Mauricio Javier 
Montoya Arteaga Guido Sebastián 
Moreno Arroyabe William Rafael 
Moreno Fuenmayor José María 
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22 Noriega Cervantes Yaniris Esther 
23 Pemeth Molinares Yilver Steve 
24 Portacio Avila Lizeth Cecilia 
25 Ramírez Flores Douglas Anderson 
26 Rios Uribe Deyner Enrique 
27 Robles Pineda Edmundo Rafael 
28 Robles Pineda Melissa Carolina 
29 Rodríguez Quintero Jessica Acen 
30 Royero Jiménez Julieth Paola 
31 Soto López Arleth José 
32 Tangarife Restrepo Yoseimar 
33 Toledo González Diana Marina 
34 Vides Carrillo Dick Javier. 
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Anexo Q 
Presentación personal y Desarrollo del workshop 
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I 
1.1r .• es ilitaidesikmilk. 
Inillir 
1 1," 
.vitiv 
CONSTRUCCION DE ORACIONES CON BASE EN GRAFICAS Y 
JUEGO DE LABERINTO 
120 
REALIZAC ION DEL VIDEO 
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Anexo R 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
AUTOE VALUACIÓN 
1 ¿Cómo me sentí en el desarrollo de las clases de Inglés? 
2. ¿Qué actividades hice durante las clases de Inglés? 
3 ¿Alcancé los logros propuestos por el docente? 
COE VALUACIÓN 
1. ¿Cómo fué el comportamiento de mis compañeros en clase? 
2 ¿Mis compañeros participaron en las actividades de la clase? 
¿Cuál es tu opinión acerca de las actividades que el docente realizó en clase? 
¿Cómo te parecieron las clases de Inglés? 
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Anexo R 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
AUTOEVALUACIÓN 
, 
¿Cómo me sentí en el desarrollo de las clases de Inglés? 
PiZ Sea, fyi-itAt
t
fia /26-747/
4 
 cata ba- atíW0ttf  
am- fig-to 
¿Qué actividades hice durante las clases de Inglés? (nyfe 
{k 
-4) 
zarre
o,aal-d bar 
°C.tucco tia Cajd 
r> CO4-1-41-1 Cit 
¿Alcancé los logros propuestos por el docente? 
rtir 
 ap rad/ „ 
COE VALUACIÓN 
¿Cómo fue el comportamiento de mis comp -eros en clase? f cAt tut row Pao) clertwa 5e, 5-12 
O tt(47tanrin" es-re. 44 y4-4ah6cre.a. kva die r cal • 
¿mil compañeros participaron en las actividades de la clase? „0 
f el t-fícipad-o n 744-e eAct,„ t/eist 
¿Cuál es tu opinión acerca de las actividades que el docente realizó en clase? 
Yfit °pialé» ce
Ac
.41,10_, 
1/4-1(1,9 Cer, an 
.4,40 «; 
4. ¿Cómo te parecieron las clases de Inglés? 
ye pared/ ny-1.n. 1,14-1 Cha) CAZO t6 t- 
,2„u,54,4"; 
1 
